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Arbeitsgruppe Kartenbibliothekarinnen / 
Kartenbibliothekare 
 
Tätigkeitsbericht 1994 
 
Zusammenfassung 
 
Die Arbeitstagungen wurden am 14.3. und 14.11.1994 in Bern durchgeführt. Das Hauptereignis bildete 
die 9. Konferenz der "Groupe des cartothécaires de LIBER" zum Thema "Digitale Karten in Bibliotheken - 
Das Kartenbibliothekswesen im Wandel". Im Hinblick auf diesen Anlass gab die Arbeitsgruppe das 
Verzeichnis "Digitale Karten in der Schweiz - Produkte, Datensätze und Anwendersysteme" heraus. 
 
Jahresbericht 
 
Die Arbeitsgruppe traf sich am 14.3. und am 14.11.1994 in Bern zu zwei Arbeitstagungen. Diese dienten 
dem Erfahrungsaustausch sowie der Besprechung des französischsprachigen Fortbildungskurses, der 
1995 durchgeführt wird (die Vorbereitungsgruppe traf sich zudem am 29.11.1995 in Neuenburg). Die 
Zusammenkünfte wurden zudem genutzt zum Besuch von Ausstellungen (StUB: "Raum in der Zeit", 
Alpines Museum) und Sammlungen (Kartensammlung Ryhiner). Interessant war auch die Diskussion mit 
dem Direktor der Landesbibliothek Jauslin und die daran anschliessende Demonstration des 
Bibliothekssystems VTLS. Das Hauptereignis bildete die 9. Konferenz der "Groupe des cartothécaires de 
LIBER" zum Thema "Digitale Karten in Bibliotheken - Das Kartenbibliothekswesen im Wandel", die vom 
26.-30.9.1994 an der ETH in Zürich und in Glarus (Exkursion) durchgeführt wurde. Mit einem Poster 
stellten wir den europäischen Fachkolleginnen und -kollegen unsere Arbeitsgruppe vor. Im Hinblick auf 
diesen Anlass gab die Arbeitsgruppe auch das Verzeichnis "Digitale Karten in der Schweiz - Produkte, 
Datensätze und Anwendersysteme" heraus (als Broschüre erhältlich bei der Kartensammlung der ETH- 
Bibliothek Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich zum Preis von Fr. 5.-, in digitaler Form seit Februar 1995 
auf dem Internet (URL-Adresse: http://www.stub.unibe.ch/bbs/maps/digkar.html). 
 
Thomas Klöti 
Präsident Arbeitsgruppe Kartenbibliothekarinnen / Kartenbibliothekare BBS 
 
Bern, 31.3.1995 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeitsgruppe Kartenbibliothekarinnen / 
Kartenbibliothekare 
 
Tätigkeitsbericht 1995 
 
Zusammenfassung 
 
Die Arbeitstagungen wurden am 8.5. in Aarau und am 20.11.1995 in Zürich durchgeführt. Das 
Hauptereignis bildete die Einrichtung der WWW-Homepage unserer Arbeitsgruppe. Erstmals konnte ein 
französischsprachiger Fortbildungskurs durchgeführt werden. 
 
Jahresbericht 
 
Die Arbeitsgruppe traf sich am 8.5 in Aarau (Grossratsgebäude) und am 20.11.1995 in Zürich 
(Zentralbibliothek) zu zwei Arbeitstagungen, die dem Erfahrungsaustausch sowie der Besprechung von 
Themen und Projekten dienten. In Aarau wurde der Fortbildungskurs "Les cartes de géographie dans les 
bibliothèques", der am 30./31.3.1995 an der BCU in Dorigny durchgeführt wurde, besprochen. In diesem 
Zusammenhang erschien als Katalogisierungshilfe die "ISBD(CM) : micro-édition". Anschliessend wurde 
die WWW- Homepage unserer Arbeitsgruppe vorgestellt (vgl. dazu den Artikel: "Die Suche nach dem 
Zugang zur virtuellen Kartenbibliothek" in: ARBIDO 10, 5/1995, S. 6-7). Am Nachmittag (Fachteil) 
nahmen wir an einer Einführung in das Aargauische Geographische Informationssystem (AGIS) teil. An 
der Sitzung in Zürich wurde die Thematik "Kartenbibliothekswesen im Wandel" wiederum aufgegriffen. 
Zudem wurde die Herausgabe der deutschsprachigen Ausgabe der Katalogisierungshilfe ("micro-édition") 
besprochen. Nach dem Erscheinen der Kartenbibliographie "Atlantes Austriaci" wurde die Notwendigkeit 
festgestellt, ein entsprechendes Vorhaben auch für die Schweiz in Gang zu setzen. Am Nachmittag 
erhielten wir Gelegenheit den Neubau der Zentralbibliothek und der Kartensammlung zu besichtigen. 
Nach seiner langjährigen und umsichtigen Tätigkeit als Aktuar, stellte Michael Schmidt 1995 sein Amt zur 
Verfügung. Ich will ihm an dieser Stelle nochmals herzlich für seinen grossen Einsatz und für die gute 
Zusammenarbeit danken. 
 
Thomas Klöti 
Präsident Arbeitsgruppe Kartenbibliothekarinnen / Kartenbibliothekare BBS 
 
Bern, 28.3.1996 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeitsgruppe Kartenbibliothekarinnen / 
Kartenbibliothekare 
 
Tätigkeitsbericht 1996 
 
Zusammenfassung 
 
Am 12.5. wurde die Arbeitstagung gemeinsam mit dem Arbeitskreis der Kartenkuratoren (DGfK) 
durchgeführt. Eine weitere Sitzung fand am 10.6. statt. Das Hauptereignis bildete die Beteiligung mit 
Beiträgen am Kartographiekongkress '96 in Interlaken sowie an der Konferenz der Groupe des 
Cartothécaires de LIBER in Berlin. 
 
Jahresbericht 
 
Die Arbeitsgruppe traf sich am 12.5. in Interlaken und am 10.6. in Basel (Basler Mission) zu zwei 
Arbeitstagungen. 
 
Die Sitzung in Interlaken wurde gemeinsam mit dem Arbeitskreis der Kartenkuratoren der Deutschen 
Gesellschaft für Kartographie (DGfK) organisiert, der von Dr. Lothar Zögner geleitet wird. Am Morgen 
führte uns Frau Viola Imhof durch das Schweizerische Alpine Museum in Bern. An der am Nachmittag im 
Kongresszentrum in Interlaken durchgeführten Sitzung berichteten folgende Schweizer TeilnehmerInnen: 
Jürg Bühler, Marcus Buess, Hanspeter Höhener, Viola Imhof und Thomas Klöti. Der 
Kartographiekongress in Interlaken, der von der Schweizerischen Gesellschaft für Kartographie (SGK) 
durchgeführt wurde, stand unter dem Motto "Kartographie im Umbruch - neue Herausforderungen, neue 
Technologien". Der Präsident der Arbeitsgruppe erhielt die Gelegenheit, das Thema 
"Kartenbibliothekswesen im Wandel - Digitale Karten ein neuer Arbeitsbereich" in einem Poster sowie im 
Tagungsband zu präsentieren. 
 
Die Arbeitstagung vom 10.6., die in der Basler Mission stattfand, diente in erster Linie dem 
Erfahrungsaustausch. Am Nachmittag wurden wir mit der Arbeit der Basler Mission sowie mit deren 
Bibliothek vertraut gemacht. Wir erhielten insbesondere Gelegenheit, den Kuturgüterschutzraum sowie 
eine von Tilman Renz und Marcus Buess zusammengestellte Kartenausstellung zu besichtigen. 
 
Im Hinblick auf das 8. Kartographiehistorische Colloquium (Bern, 3.-5. Oktober), das erstmals in der 
Schweiz veranstaltet wurde, verzichteten wir auf eine weitere Arbeitsgruppensitzung in den 
Herbstmonaten. 
 
Die 10. Konferenz der "Groupe des cartothécaires de LIBER", die in Berlin durchgeführt wurde, stand 
unter dem Thema "Planning the New Map Library". Aus der Schweiz hielten Jürg Bühler, Hanspeter 
Höhener und Thomas Klöti je einen Vortrag wobei letzterer eine on-line Präsentation der Internet-Seiten 
unserer Arbeitsgruppe (http://www.stub.unibe.ch/stub/ryhiner/bbs/bbs-hp.html) durchführte. Die 
Vorträge werden demnächst im LIBER Quarterly veröffentlicht. 
 
Thomas Klöti 
 
Präsident Arbeitsgruppe Kartenbibliothekarinnen / Kartenbibliothekare 
 
Bern, 3. März 1997 
 
 
 
Arbeitsgruppe Kartenbibliothekarinnen / 
Kartenbibliothekare 
 
Tätigkeitsbericht 1997 
 
Zusammenfassung 
 
Das Hauptereignis bildete die Homepage "Kartenwesen Schweiz: Die Welt der Karten", die seit dem März 
1997 von der Kartensammlung der ETH-Bibliothek im Internet präsentiert wird. Am 26.5. fand in 
Lausanne eine Arbeitsgruppensitzung statt und am 10.11. wurde in Zürich der Workshop "Digitale 
Karten: Neue Arbeitsbereiche in einer Kartenbibliothek" durchgeführt. 
 
Jahresbericht 
 
Die Sitzung, die am 26.5. im Musée Historique de Lausanne durchgeführt wurde, diente dem 
gegenseitigen Informations- und Erfahrungsaustausch. Insbesondere wurde die Homepage "Kartenwesen 
Schweiz : Die Welt der Karten" vorgestellt und besprochen (). Zur Zeit gibt es eine deutsche und 
englische Version, die französische ist in Bearbeitung. Der Präsident der Arbeitsgruppe teilte mit, dass er 
die Leitung der Arbeitsgruppe abgeben will. Am Nachmittag erfolgte eine Führung durch die Ausstellung 
"La bataille du rail". An der Arbeitsgruppensitzung wurde der Wunsch geäussert, auf den 10.11.eine 
Einführung ins Thema "GIS und Kartenbibliotheken" in der Kartensammlung der ETH-Bibliothek zu 
planen. Da weitere Vorarbeiten notwendig waren, wurde das Thema zugunsten eines Workshops 
"Digitale Karten: Neue Arbeitsbereiche in einer Kartenbibliothek" zurückgestellt. Der gute besuchte 
Workshop stiess wiederum auf grosses Interesse. Am 24. Dezember 1997 wurde schliesslich noch die 
virtuelle Ausstellung "Eduard Imhof - Künstler und Kartograph" eröffnet. Die Bilder und Karten finden Sie 
unter . 
 
Thomas Klöti 
 
Präsident Arbeitsgruppe Kartenbibliothekarinnen / Kartenbibliothekare 
 
Bern, 5.3.1998 
 
 
 
 
Arbeitsgruppe Kartenbibliothekarinnen / 
Kartenbibliothekare 
 
Tätigkeitsbericht 1998 
 
Zusammenfassung 
 
Im Verlaufe des Jahres 1998 fand keine Arbeitsgruppensitzung statt. Mitglieder der Arbeitsgruppe 
schlossen Projekte ab, führten Ausstellungen durch, veröffentlichten Publikationen und besuchten 
Fachtagungen. Die Leitung der Arbeitsgruppe ist immer noch vakant. 
 
Jahresbericht 
 
Innerhalb des Informationsverbunds Deutschweiz (IDS) wurde mit der Übersetzung der 
Katalogisierungsregeln AACR2 für Kartenmaterialien begonnen. Ein Entwurf wurde anfangs 1999 den 
beteiligten KartenbibliothekarInnen des IDS zur Vernehmlassung zugestellt. 1998 organisierte Hans-Peter 
Höhener (ZB Zürich) die Ausstellung "Die Helvetische Republik (1798-1803) im Spiegel ihrer Landkarten" 
und Thomas Klöti (StUB Bern) die Ausstellung "Der Weltensammler - Eine aktuelle Sicht auf die 16000 
Landkarten des J. F. von Ryhiner (1732-1803)", zu der auch ein gleichnamiges Begleitheft erschien. 
Thomas Germann veröffentlichte das Buch "Zürich im Zeitraffer". Jürg Bühler und Hans-Peter Höhener 
nahmen an der Tagung der LIBER Groupe des cartothécaires in Krakau teil. Höhener trug den "National 
Progress Report of Switzerland 1996-1998" vor und Bühler wurde als Leiter der "Working Group for 
Education" gewählt. 
 
Das Projekt der Erschliessung der Kartensammlung Ryhiner in der Stadt- und Universitätsbibliothek 
wurde abgeschlossen. Im Bundesamt für Landestopographie in Wabern wurde ein Vorprojekt zur 
Erfassung des Kartenarchivs durchgeführt, deren Erschliessung im Bibliotheksverbund der 
Bundesverwaltung Alexandria im März 1999 in Gang gesetzt wurde. Mit der Schweizerischen 
Landesbibliothek werden für die Katalogisierung von Kartenmaterialien mit VTLS gemeinsame 
Anwendungsregeln erarbeitet. In der Zentralbibliothek wurde die Katalogisierung von alten Karten 
weitergeführt. Die Mikroverfilmung der Kartensammlung der Bibliothek der Basler Mission wurde 
fertiggestellt. An der ETH-Bibliothek erarbeitete Agnes Kovacs eine bibliothekarische Diplomarbeit mit 
dem Titel "Bildinformation in Bibliothekskatalogen, aufgezeigt am Beispiel eines Landkartenkatalogs". Die 
Homepage "Die Welt der Karten" wurde weiter ausgebaut. 
 
Die Leitung der Arbeitsgruppe ist immer noch vakant. 
Thomas Klöti 
Bern, 17.3.1999 
 
